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REVIEt,J OF THE COMMON  ORGANIZATION  OF THE MARKET IN FISHERY PRODUCTS (1)
The Commission ha6 approved formaI proposats for a review of the common organization of the
market in fishery products, which was first  set up in 1970. t'Jith these proposals, the
Commission is foL[owing up the guideIjnes whjch it  submitted to the Councit in its  communi-
cation of 25 September  1980. The main changes concern producersr organizations, the price
and intervention system and arrangements for trade with non-member countries.
The Commission feeLs thatr given the nature of the fisheries sector, the aims and jnstru-
ments of the market organization are stitL targeLy vaLid. However, a review is necessary
to take account of the changes which have occurred in the sector since 1970: a significant
increase in the percentage of totaL productjon accounted for by processed and frozen
products, which have to compete directLy with growing importsr 50% of which quaLify for
reduced import tariffs;  the generaL introduction of 200-miLe fishing zones, which has
fundamentaLty-aLtered the suppLy situat'ion; and a steady increase'in production costs
(particuLarLy fueL).
The main points of the proposaL are as foLtows:
1. producersrorganizations: increase in the aid for setting up pnoducersrorganizations
and strengthening  of the production and manketing ruLes which can be jmposed on fisher-
men who are not members to prevent them from impeding the organisationsr efforts to
regutarize markets.
?. prjce and intervention system: guide prices to be fixed on the basis of severaI critenia
(market prices recorded, production and demand forecasts, producersr  incomes,  consumen
prices) and no Longer on a pureLy mathematicaI basis; adjustment to the List of products
for which a guide price is fixed or for which a private storage premium may be granted;
producers,organizations  to be authorized to appLy a withdrawaL price which is within a
10% bracket in reLation to the Community withdrawaI price; producers to be encouraged to
adjust supp[y to actuaL demand by means of a degressive  system df financiaL compensation
in the event of Large withdrawaLs; possibiLity of granting a processing or storage pre-
mium for certain quintities of fish which have had to be withdrawn from the market.
3. Import arrangements:  reference pn'ices to be extended to certain other species and forms
of presentation  (fresh and frozen) imports of which have had an increased impact on
Community market prices; protective measures to be appLied progressiveLy according to
the riski of disturbanci of the Community market; reference prices to be adjusted to
prevent imports from affecting attempts made at guide price leveL to reguLarize market
prices; imponts of preparea anO preserved sardines, tunny and anchovies to be LiberaLi-
zed in the framework of a monitoring system-
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REVISION DE L.ORGANISATION  Cq'$,IUNE DE IA PECHE 111
I a corrnission a approuve ses propositions formelles visant une
revision de 1'organisation  commune des marches oe la peche qui date de
1979. Ces propositions suivent les orientations que la Conanission  evait
sotrnises au conseil dans sa communicetion  du 25.9.199$. Les
modifications protrnsees  concernent notafiment les organisations  de
proclucteurs, le regime des prix et des interventions et le regime
d'echange avec les pays tiers.
La Cornrnission estim€ gu€, vu les caracteristiques  du secteur de la peche, les objecLifs et Ies intruments de I'organibation des marches
restent largernent valables. Une revision s'impose cependant  pour tenir
conpte des modifications  intervenues  dans ce secteur depuis 1970 t
augrnentation considerable  oe la part des produits transiormes ou
congeles dans la product.ion totale qui sont concurrences directen'lent par
des importations croissantes, dont 50 I beneficient de tarifs reduits a f  importation; f  instauraLion generalisee des zones de peche de 2ti,6
milles ce qui a change fondamentalement  1a situation d'ipprovisionementl
lraugrnentation constante des couts de procJuction (notanrnent :
carburanc).
Les principaux elements oe la proposition sont :
1. Organisation des producteurs : augmentation des aides a la
ionstitution des organisations  de producteurs et renforcement  de ]a
discipline qui peut etre imposeeren matiere de"production et de
corrnercialisation,  au* trncheurs non adherants,  pour eviter eue ceux-ci
ne perturbent les efforts de regularisation des marches entrepris par
ces organisations.
2. Regirne des prix et des interventions : fixation des prix
d'orientation sur la base de plusieurs criteres (prix de marche
constates, previsions de production et de ra  dernande, revenus des
producteurs, prix a la consommation) et non.plus seulement sur une base
mathematiquet adaptation de la liste des produits pour lesguels un prix
d'orientation est fixe ou Snur lesquels une prime de stockage prive peut
etre octroyee; autorisation pour 1es organisations  de producteurs
drappliquer un prix de retrait dans une fourchetee'de l0 I du prix de
retrait corununautaire;  encourager les producteurs a adapter leur offre a
la demande ree11e par un systene degressif de cornpensations  financiere
en cas de retraits eleves; possibilite d,octroi drune prime de
transformation ou de stockage trnur certaines quantites de poissons gui
ont du etre retirees du marche.
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Regime drilqnrtations : extension des prix de reference,a
c€mtalnes autres,especed.et  prdsentations (frais et. congele) d&ilt le5
l{ryF.!ion?_9nt,.e! yne incile.nce accrue sur la fornad5n des gu'ix sur re merche cOfimunauEaire; -application de ftesures de protection de facon proggessiv.€  en fqnction des risques de perturbation du marche
cqununautaire;  adqptation des prix de reference pour eviter guo des ittpo.rtations puissenE affecter- les efforts de r{ularisarion'65s  pri:t du narche au r,liveau des'pnix d'or,idntation;  Liberalisarion, aans ie cadre d'irn systenn de st'rveillance,  des importations de preparationret
consdrve de sardinesz de thon et d'anihois.